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La finalidad del presente trabajo de investigación tiene por objeto alcanzar el grado de 
bachiller de sus autores; asimismo, busca contribuir al cambio en la empresa agroindustrias 
M & A S.A.C. en relación con la productividad a través de la implementación de la 
innovación en todos los procesos del cultivo y comercialización de sus productos, llevado a 
cabo en el centro poblado Santa María de Huachipa del distrito de San Juan de Lurigancho. 
A través del desarrollo en la gestión de la innovación en las empresas del sector agrícola 
industrial se demuestra con la implementación  de innovación en los procesos el crecimiento 
de la productividad entre los principales cambios es la incorporación de maquinarias para la 
preparación del terreno y la Fertirrigacion como sistema de riego, donde ambos tienen como 
finalidad reducir el tiempo en el proceso productivo y no depender excesivamente de la mano 
de obra del agricultor de esta manera aumentar la productividad en relación al número de 
unidades producidas por cada ciclo productivo, asimismo aprovechar eficientemente la 
capacidad instalada con la cuenta la empresa, sin perder la esencia que tiene toda empresa 
brindando productos de calidad que se busca satisfacer a los clientes, permitiendo de esta 
manera ubicarse entre las principales empresas agroindustriales del Perú, y mano de obra. 
Actualmente, para aplicar la gestión + innovación en las empresas agroindustriales se 
requieren cierta inversión para la adquisición de maquinarias y equipos. 
Se procederá a realizar una investigación mixta de diseño no experimental, 
descriptivo/correlacional y transversal del periodo 2018, a fin de obtener información y 
comparar con el planteamiento de solución para demostrar si la gestión de la innovación 
influye positivamente en la productividad de la empresa agroindustrias M & A SAC ene le 
periodo 2019. 
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 Actividad Económica de la Empresa y Marco legal aplicable 
1.1.1 Actividad Económica. 
La empresa Agroindustrias M & A S.A.C., se encuentra registrado en los registros públicos 
de la Sunarp e inicia sus actividades en 1993. Según la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) se encuentra en la sección A clase 0113 “Cultivo de hortalizas y melones, 
raíces y tubérculos”, 0128 “Cultivo de especias” y en la sección G clase 4620 “Venta al por 
mayor de materias primas agropecuarias”, dicha clasificación es debido a que es una empresa 
agroindustrial dedicada a desarrollar actividades agrícolas del cultivo de las diferentes 
variedades de hortalizas, tales como: apio, rabanito, betarraga y perejil los cuales pasan por 
un proceso de preparación, siembra, cosecha y su posterior comercialización. 
El área de cultivo es de 4 hectáreas, está ubicada en el centro poblado de Santa María de 
Huachipa al oeste del distrito de Lurigancho, en la Provincia de Lima, primera zona El Club. 
 
1.1.2 Marco Legal Aplicable 
Como lo señala el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto a la Renta, que fue 
aprobado bajo el D.S. 179-2004-EF, publicado el 08 de diciembre 2004. En el artículo 1° 
enciso a), donde la empresa opto por acogerse al Régimen General y por ley tiene que 
cumplir con sus obligaciones tributarias, los cuales son: 
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 Argumento Teóricas 
1.2.1 Innovación. 
Es un cambio que introduce novedades sumados con la creatividad, imaginación o aporte de 
nuevas ideas para la generación de nuevos productos y/o  servicios que contribuyen en el 
desarrollo de las empresas y satisfacer una necesidad en el mercado, en la misma línea 
Hinojosa (2017) sostiene que la innovación requiere un considerable grado de imaginación 
debido a que está en permanente cambio y mejora continua; asimismo, menciona que es 
ordenado y secuencial debido a, que la inclusión de nuevas ideas es en cada proceso del ciclo 
de productivo de un bien y/o servicio en donde que se incluye la estrategia técnica, el método, 
forma de la fabricación o transformación y la gestión comercial. 
1.2.2 Tipos de innovación. 
Como se cita en Estrada (2016) e Hinojosa (2017) se particulariza cuatro tipos de innovación: 
i. Innovación del bien y/o servicio: Es la colocación de un producto nuevo y/o 
mejorado es decir presentar cambios distintivos, características y beneficios únicos 
frente a los productos existentes. 
ii. Innovación de procesos: Es la reducción del tiempo en producir en bien o servicio, 
o disminuir el costo de producción con un sistema y/o técnica adecuado a la 
empresa sin perder la calidad del bien o servicio nuevo y/o mejorado por medio de 
la implementación de procesos de fabricación, logística o distribución. Asimismo, 
las áreas de la empresa deberán estar integrados y colaborar con el área de 
producción con la finalidad de facilitar la identificación áreas críticas y plantear 
soluciones. 
iii. Innovación organizacional: Vinculado a la reorganización del personal 
desarrollando nuevas políticas y procedimientos para el reclutamiento, 
capacitaciones e implementación de motivación laboral, prácticas y 
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modificaciones en logística para la reducción de costes con proveedores, solución 
efectiva con clientes ante pedidos y reclamos, y cumplimientos de normas legales. 
iv. Innovación de mercadotecnia: Es la aplicación de métodos, cuyo fin es la 
comercialización e inicio de un nuevo mercado, o de ser el caso posicionar nuevos 
cambios importantes en diseño, presentación, promoción y valor adquisitivo, de 
tal manera que se vea reflejado en las ventas. Estrada (2016) menciona que se 
debe pensar como el cliente, en su necesidad y su capacidad adquisitiva, de 
acuerdo a ello plantearse algunas cuestiones como por ejemplo ¿La calidad del 
producto es satisfacción para el cliente?, ¿El precio es muy elevado?, ¿La 
presentación es original y distintivo?, entre otros. 
1.2.3 Gestión de la innovación. 
Bermúdez (2014) menciona que la gestión de la innovación es introducir nuevas ideas, de tal 
modo que sean de utilidad en el incremento de la productividad, involucrando a toda la 
organización, es decir el aporte de la creatividad de los trabajadores, el uso de tecnología y la 
implementación de gestión por procesos en forma continua, a su vez Estrada (2016) resalta 
que no basta que sea un conjunto de nuevas ideas, métodos, estrategias en el que su 
aplicación lleva a novedades y cambios en cada proceso de las empresas, sobresalta que la 
innovación es generar valor al bien y/o servicio para satisfacción del consumidor es decir la 
introducción exitosa en el mercado. 
1.2.4 Productividad 
Velásquez (2015) explica que la productividad es la relación del uso eficiente de los recursos 
utilizados para producir bienes o servicios, es decir cuántos productos se puede obtener a 
través del uso eficiente de los recursos como explotación de maquinarias, mano de obra, 
capital, maquinaria e insumos; asimismo, sirve para evaluar dicha relación. En la misma línea 
Hinojosa (2017) sostiene que la productividad es producir bienes o brindar servicios en 
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mayor número posible optimizando la utilización de los recursos disponibles de la 
organización con el objetivo de minimizar despilfarros en tiempo y espacio. 
A su vez Carro y Gonzales (2012) realiza una comparación entre el ingreso total de insumos 
y la salida total de productos cuyo resultado demuestra una mejora el proceso productivo y 
por ende en la productividad, en la que plantea algunas expresiones para medición de la 
productividad: 
 
Fuente: Productividad y Competitividad de Carro y Gonzales 
Asimismo, Murguía (2016) relaciona la innovación y el incremento de la productividad 
obteniendo de esta manera la competitividad en el mercado. 
𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎𝑑 
De esta manera, la gestión de la innovación cumple un rol fundamental en la evolución 
económicas de las empresas, por lo que es fuente de competitividad y que contribuye a que 
las empresas desarrollen ciertas ventajas y se mantengan en el tiempo ante los constantes 
cambios, ya que a mayor estabilidad en el mercado mayor será su producción y como 




1.2.5 Conclusiones de Autores. 
A continuación, se menciona algunas conclusiones de trabajos de investigación que muestra 
como resultado los beneficios de implementar la innovación para mejorar la productividad: 
 Hinojosa (2017) concluye “la innovación tiene efectos positivos en la productividad y 
que ha disminuido el nivel de pobreza de los productores orgánicos del CITE 
AGROINDUSTRIAL CEPRORUI EL TALLER” (p.232). Esto es debido a la 
implementación de la innovación en los procesos de producción, en la mejora del 
producto, en la gestión organizacional y una adecuada política de comercialización 
que da como resultado el incremento de la productividad debido a que se aprovecha 
los recursos escasos, la eficiencia de la mano de obra y la implementación de 
tecnología. 
 Velásquez (2015) concluye que la gestión de motivación laboral influye en la 
productividad de manera positiva, prueba de ello es el estudio que realiza a las 
empresas industriales de Chimbote aplicando tres modelos teóricos de los autores 
Maslow (1943, 1954)  “la teoría de la jerarquía de necesidades”, Herzberg et al. 
(1959) “la teoría de los dos factores” y de Vroom (1964) “la teoría de las 
expectativas”, combinada con de Hackman y Oldham (1980) “el modelo de las 
características del puesto” en donde resalta que la falta de incentivo económico, falta 
al reconocimiento del desempeño, la relación laboral, el área y condiciones de trabajo 
influye en gastos excesivos que tiene la empresa por pérdidas de insumos que en 
consecuencia son mayores costos de producción. 
 Bermúdez (2013) concluye que “Una organización no es más que un conjunto de 
procesos, y el éxito de la organización está condicionado por la eficacia y eficiencia 
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de cada uno de ellos” es decir que al identificar las particularidades de los procesos 
dentro de la organización se pueden controlar y mejorar aplicando la gestión por 
procesos y la innovación continua que es una estrategia de supervivencia ante los 
cambios constantes en los mercados; asimismo plantea que “El dashboard de 
innovación es una herramienta eficaz, que mostrará de un solo vistazo y de forma 
integral, la gestión de la innovación en la organización, así como el nivel de 
priorización que tienen estas iniciativas a nivel de procesos, permitiendo llevar a cabo 
las acciones correctivas, si es que fuesen necesarias.”  
Dashboard de Innovación 
 
Fuente: Cómo medir la innovación en las organizaciones de Bermúdez (2013) 
 Carro y Gonzales (2012) concluye que la productividad es el resultado de la eficiencia 
del proceso productivo (mano de obra, materia prima, insumos y otros) a través de 
una comparación entre el proceso siderúrgico antiguo y actual en donde muestra que 
al eliminar algunos procedimientos e implementar o sustituir por otros, se logra 
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obtener el mismo resultado con la ventaja de minimizar el tiempo de producción, el 
uso de los insumos, mejorar la calidad, seguridad y eficiencia. 
 




2. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 Estado Situacional Actual 
2.1.1 Historia. 
Los esposos Mario y Norma Gaspar Baldeó, en los años 80’ llegaron a la capital debido a que 
el terrorismo asolaba el país en esos tiempos, dejando a familiares y el amor al campo que era 
su principal fuente de ingreso.  
Frente a ello, con la experiencia que tenían en el trabajo de campo, sumado a esto la 
necesidad que todo provinciano tiene, decidieron emprender en este rubro, ofreciendo a 
vecinos, bodegas y hasta algunos pequeños mercados de la zona este de Lima; verduras y 
hortalizas como: apio, betarraga, perejil y rabanito. 
Área de cultivo: Cuenta con 4 hectárea propias, donde serán distribuidos en 4 áreas iguales 
para la siembra de sus 4 principales productos apio, betarraga, perejil y rabanito. 
2.1.2 Local. 
Local de selección y empaque: Ubicado en el centro poblado de Santa María de Huachipa 
cerca al área de cultivo. En este local se seleccionan los productos cosechados de acuerdo a 
sus características como color, tamaño y peso, donde posteriormente pasará por un proceso 
de lavado, secado y empaque. 
Local de comercialización: Alquila 1 local que se encuentra en el Gran Mercado Mayorista 
de Santa Anita, donde se comercializan los productos que son devueltos por los principales 
clientes fijos como Wong, Tottus y Metro, para evitar pérdidas parciales o totales debido a 
que el 70% de su cultivo de primera calidad se distribuyen a sus clientes fijos, pero sí en el 
trayecto de la repartición se dañan algunos productos estos son devueltos y son 




Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de riego, beneficiándose únicamente con 
las aguas del río Huaycoloro, donde que a través de canales se distribuirán por todo lo largo 
del área de cultivo, alimentando de esta manera a los cultivos, de acuerdo al control de los 
propios trabajadores que lo realizan. 
2.1.4 Semillas. 
Solo adquieren las semillas enlatadas de sus principales productos, con los que 
comercializara posteriormente a sus clientes, dejando de lado a los pequeños negocios como: 
mercados, bodegas, etc. 
2.1.5 Personal. 
Cuenta con un total de 11 personas, quienes no cuentan con profesión alguna y no se 
encuentran registrados en la planilla de trabajadores, por ende, no gozan de los beneficios 
sociales. A pesar de ello, cuentan con la experiencia necesaria en la siembra y la 
comercialización de los productos, donde se les pagar de acuerdo al jornal diario. 
2.1.6 Estructura Organizacional. 
La composición del personal de la empresa es de la siguiente manera: 
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Fuente: Elaboración propia 
2.1.7 Activo fijos. 
Cuenta con un camión de carga de capacidad de 2 toneladas del año 1993, Mochila 
Fumigadora Agro impacto 20 Litros del año 2000 y 100 jabas de plásticos de 60x40x41cm en 

























 Objetivo de la aplicación en la empresa 
2.2.1 Objetivos Generales. 
• Determinar como la gestión de la innovación se relaciona con la productividad de la 
empresa agroindustrias M & A S.A.C., en el periodo de 2018. 
2.2.2 Objetivos Específicos. 
• Determinar como la tecnología permite aumentar la productividad de la empresa 
agroindustrias M & A S.A.C., en el periodo de 2018. 
• Determinar como la creatividad del personal permite aumentar la productividad de la 
empresa agroindustrias M & A S.A.C., en el periodo de 2018. 
• Determinar como la calidad de los productos permite aumentar la productividad de la 
empresa agroindustrias M & A S.A.C., en el periodo de 2018. 
3. IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS, ALCANCE  
 Alcance de la aplicación en la empresa 
El trabajo de investigación se aplica a la empresa agroindustrias M & A S.A.C., en vista 
que el objetivo es determinar como la gestión de la innovación se relaciona con la 
productividad de las empresas agroindustriales, se procederá a realizar un análisis de 
los procesos de cultivo de los productos desde la siembra, cosecha y comercialización, 
donde la innovación intervenga implementando la tecnología en sus maquinarias, 
calidad de los productos,  y el uso un sistema de costos acorde a la producción. 
El análisis en los procesos se realizará del periodo 2018 a fin de poder ver los 
resultados que podamos obtener luego la aplicación de innovación en el proceso de 
producción, el cual se pueda mostrar como resultado beneficios favorables. 
3.1.1 Planteamiento de la Solución. 
En relación a lo planteado, en primer lugar, se comenzará a analizar el proceso que se 
sigue desde la siembra, cosecha y distribución; a los 4 productos que se comercializa, 
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asimismo la utilización de los recursos, tales como: capital humano, maquinarias, 
herramientas y entre otros correspondientes al periodo 2018. 
Para determina si la empresa agroindustrias M & A SAC cuenta con posibilidades de 
crecimiento pasaremos a analizar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas a fin de implementar una correcta gestión de la innovación en los procesos 
productivos. 
 Criterio de selección del caso o muestra 
Las herramientas para el criterio de selección y muestra han sido recopiladas favorablemente 
ya que el tamaño poblacional de La empresa agroindustrias M & A SAC es de 11 
trabajadores liderado por el gerente/administrador quien brindo la mayor cantidad de 
información obteniendo de esta manera datos cualitativos y cuantitativos que serán aplicados 
de métodos y técnicas de investigación. 
De acuerdo a la población que se detalla en el siguiente cuadro no hubo necesidad de realizar 







Fuente: elaboración propia. 
  
DETALLE POBLACIÓN 
Gerente General 1 
Personal de Producción 10 
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 Definición operacional o aplicación del método 
3.3.1 Aplicación del método. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque de la presente investigación es 
mixta ya que representa un conjunto de procesos de investigación e implica la recolección y 
el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 
donde se comparan variable cuantitativos y se contrastan con argumentos cualitativos como 
objeto de estudio. La fuente primaria de información se realizará a través de la recolección de 
datos con las visitas de campo en el lugar de producción de Huachipa, para conocer el 
proceso productivo y comercialización de sus productos, se efectuará una entrevista con 
gerente de la empresa, sumado a ello se recolectará información de fuente secundaria por 
medio de la web. 
Para el presente trabajo de investigación se aplica un diseño no experimental/transversal, ya 
que se realizó sin alterar las variables objeto de estudio, mediante el cual observamos 
fenómenos como se presentan en la realidad y que después serán analizados, bajo un nivel de 
investigación descriptivo - explorativo y analítico, a través de una selección de muestras en 
base a encuestas y entrevistas,  a razón de que se estudia los efectos de la innovación en la 
productividad de la empresa agroindustrias M & A SAC en el periodo de 2018. 
 Procedimiento y recolección de los datos 
A fin de poder ejecutar las muestras de investigación se ha considerado las siguientes técnicas 
y estrategias: 
Técnicas: Conjunto de actividades o procedimientos que son utilizados con el objetivo de 
recopilar información a través de: 
 Entrevista. 
 Encuestas. 




 Ficha de resumen. 
Estrategias: Centrados en habilidades que serán aplicados para facilitar las técnicas antes 
mencionadas con el propósito de recopilar información precisa de la siguiente manera: 
 Cuestionario. 
 Análisis del FODA 
3.4.1 Entrevista. 
Se entrevista al gerente de la empresa con preguntas abiertas, explicándole cada pregunta, a 
fin de que pueda entender su objetivo (VER ANEXOS 2). 
1. ¿Cómo ve el desarrollo de la agroindustria en la región? 
Por lo general, la gran mayoría son provincianos de la región sierra, quienes ya desde 
hace muchos años radican en el departamento de Lima buscando una mejora 
económica. Sin embargo, se ven en constantes obstáculos ya sean climáticos, falta de 
inversión, la sobrepoblación, la contaminación del rio que es la principal fuente para 
el proceso de riego y las importaciones de productos son más baratas de las que 
ofrecen. 
2. ¿Considera que la innovación es una estrategia correcta para la productividad en la 
agroindustria?, ¿por qué? 
Si, ya que adquisición de maquinaria facilita ciertos procesos dentro del cultivo. 
3. ¿Qué considera que le falta al sector agroindustria para mejorar la productividad? 
 Capital. 
 Tecnología. 
4. ¿Qué cree usted que le falte por parte del estado que contribuye a la productividad de 
la agroindustria en la región? 
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Que se fomente el consumo de productos nacionales, si bien es cierto el precio de 
productos extranjeros es barato, la calidad y los nutrientes alimenticios son bajas a 
comparación de productos peruanos. 
3.4.2 Encuestas. 
Se realiza un cuestuario de preguntas cerradas a todo el personal de la empresa agroindustrias 
M & A S.A.C., de las cuales el resultado es el siguiente, de un total de 10 trabajadores cuyo 
resultado es el siguiente: (VER ANEXO 3) 
Tabla 2. 
¿Usted ha recibido capacitación por parte de alguna institución? 
  Frecuencia Porcentaje 
Si 1 9% 
No 9 91% 
Total 10 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A través de esta interrogante pasamos a analizar la importancia de la capacitación del 
personal de la empresa. Para saber de qué manera se proporcionó la información acerca de los 
procesos en la producción de los productos agrícolas, y así mismo conocer las limitaciones 
para la implementación de nuevos procesos productivos. Lo que se hallo es que el 1% tuvo la 
oportunidad de ser capacitado por parte del sector privado. Mientras que un 91% no ha 









actualidad este último a través de los programas del sector agricultura y producción brinda 
todas las herramientas, permitiendo de esta manera una mayor innovación en la gestión de 
procesos, calidad de productos y marketing, motivo por el cual a muchos de ellos no les ha 
permitido tener una mejor calidad de vida. 
Tabla 3. 
¿Qué tipos de capacitación ha recibido? 
  Frecuencia Porcentaje 
Gestión de procesos 0 0% 
Transformación agroindustrial 0 0% 
Gestión organizacional 0 0% 
Computación 0 0% 
Agricultura 1 100% 
Total 1 100% 
Fuente: Elaboración propia.     
 
Según el resultado de la tabla anterior, vemos que el 100% de la muestra recibió capacitación 
en el manejo del cultivo por parte de una institución privada, esta información muestra que no 
se está aprovechando las oportunidades que brida el estado a través de sus programas de 













con nuevas técnicas y pueden tener la  oportunidad de aumentar la producción, reduciendo 
costos y que por lo tanto se verá elevar la productividad. 
Tabla 4. 
¿Ha recibido Ud. asistencia técnica de parte del CITE agroindustrial? 
  Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 11 100% 
Total 11 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial – CITE Agro , es un programa de apoyo 
al fortalecimiento en la cadena de suministros del sector agroindustrial, impulsada por el 
Ministerio de la Producción, cuya finalidad es promover la innovación, mediante técnicas de 
investigación, uso adecuado de tecnológica, capacitación, asistencia  técnica, el desarrollo de 
productos y la optimización de procesos que impulsen la competitividad industrial en el Perú 
y contribuya a la seguridad alimentaria y nutricional. 









 La empresa agroindustrias M & A S.A.C. cuenta con 3 clientes potenciales que han 
sido fieles por más de 10 años como Wong, Tottus y Metro, quienes actualmente 
cuentan con una gran concurrencia de clientes de igual manera se cuenta con un local 
adicional en el Gran Mercado Mayorista de Santa Anita. 
 El abono es natural y barato debido a que se encuentra cerca de familias dedicadas a 
la ganadería. 
 Se abastece directamente del agua del río Huaycoloro donde se efectúa pagos anuales. 
 Oportunidad 
 El surgimiento de centros comerciales en todos los distritos de Lima crea mayor 
demanda, además de ello la empresa tiene la motivación de estar en constante 
crecimiento, a pesar de las adversidades pues 25 años de trayectoria en el rubro. 
 La empresa tiene opción de ampliar sus áreas de cultivos a más hectáreas y 
aprovechar la alta demanda debido a que existe oportunidad de compra. 
 Por pertenecer a la actividad de la Agroindustria se encuentra dentro del alcance de la 
Ley de Promoción Agraria N° 27360 que cuenta con beneficios tributarios. 
 Posibilidad de Exportación  
 Debilidades 
 No es una empresa formal debido a que no cuenta con ningún personal en la planilla 
inscrita en el T-registro Sunat.  
 El personal cuenta con experiencia adquirida por la costumbre, pero no están 
capacitados profesionalmente para un mejor rendimiento ya sea en la administración, 
comercialización y cultivo. 
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 Dentro del cultivo, al terminar la cosecha se pierde tiempo valioso de 4 a 7 días para 
volver a iniciar por ello que la cosecha de su producto apio es de 2.5 veces cada año 
debiendo ser 3 veces por año debido a que su periodo de cultivo es de 100 a 120 días; 
rabanito y perejil 5 veces por año debiendo ser 6 veces debido a que su periodo de 
cultivo es de 50 a 60 días y betarraga 3 veces por año que debería ser 4 veces por año. 
 El 70% de sus ventas son a clientes fijos siendo dependientes y además de ello no 
logra abastecer al cliente al 100%. 
 No cuenta con un sistema o método de costo para un mejor cálculo de su margen de 
ganancia. 
 Cuenta con transporte de carga obsoleta y no abastece toda la carga de su producción, 
por ello recurre en servicios de carga adicional. 
 Amenazas 
• Existen grandes empresas con mayor capacidad de producción y cultivo de variedades 
de productos. 
• La globalización te obliga a realizar cambios ya sean tecnológicos o administrativos, 
debido a que implementan mayor tecnología y se logra cosechar en menores tiempos 
ocasionando que las empresas agriculturas con poco capital cierren y quiebren.  
• La importación de productos a precios menores. 
Tabla 5 




Fuente: Elaboración propia 
3.4.4 Mano de obra. 
Los trabajadores involucrados en el proceso viven por la zona de Huachipa, donde 
únicamente trabajan por horas y para diversas empresas, el servicio que prestan es 
remunerado de acuerdo a la actividad que realicen, en base a las fichas de resúmenes se 
realizó la siguiente tabla para calcular las horas laboradas en cada proceso productivo, el 
horario de trabajo, y número de trabajadores: 
FORTALEZAS:
Tres clientes potenciales Wong, Metro y 
Tottus.
- Abono es natural y aporta al medio 
ambiente.
- Acceso al agua para el riego con un pago 
mínimo.
DEBILIDADES:
- No cumple con las normas legales de la 
Sunafil y Mintra.
- Pérdida de tiempo en el proceso 
productivo.
- Cantidad mínima de clientes.
- Margen de ganancia al tanteo.
- Maquinaria obsoleta.
OPORTUNIDADES:
- Apertura de nuevos mercados.
- Posibilidad de expansión territorial.
- Beneficios tributarios.
- Posibilidad de Exportación
AMENAZASAS:
- Competencia de empresas exportadoras.
- La tecnología y Globalización.
- Importación de productos sustitutos.
- Menores precios.





Horas en cada proceso productivo 2018 
CARGO PROCESO N° DE TRABAJ HORARIO  H/H  





  6 AM - 1 PM 7 
Siembra   6 AM - 6 PM 12 
Cosecha   6 AM - 7 PM 13 
Carga Al Furgón  7 PM - 10 PM 1 
Riego 10 AM - 3 PM 5 
Abonado 10 AM - 3 PM 5 
Escarda 10 AM - 3 PM 5 
Fumigación 10 AM - 12 M 2 
Selección Y Limpieza 1  2 AM - 6 AM 4 




 7 PM - 10 PM 4 
Distribución   7 AM - 2 PM 7 
Repartidor 2   7 AM - 2 PM 7 
Fuente: Elaboración propia 
3.4.5 Proceso productivo. 
A continuación, se detalla el proceso productivo que la empresa agroindustrias M & A SAC 
aplica en cada producto:  
 Preparación del terreno 
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Se inicia con el recojo de las raíces secas de la anterior cosecha hasta dejarla limpia 
para luego realizar el arado tracción animal que consiste en atar herramientas al 
animal y remover la tierra en hileras, estas actividades tardan 2 días con mano de obra 
de 4 personas durante 6 horas aproximadamente, el restante del día se procede a sacar 
el agua del río para remojar la tierra, los agricultores de la zona lo realizan al tanteo; 
se deja secar la tierra por 4 días. 
 Siembra 
El rabanito y la betarraga, para la siembra en sus hectáreas respectivas necesita 2 
kilogramos de semillas respectivamente, estas son colocados en las hileras con 
distancia de 40 centímetros (cm) entre cada cavidad y se colocan 10 semillas. 
El perejil, para la siembra en una hectárea se necesita 4 kilogramos de que serán 
colocadas en las hileras con distancia de 40 cm entre cada cavidad y se colocan 15 
semillas. 
El apio, para la siembra en una hectárea se necesita 1 ½ kilogramos de semilla que 
serán colocadas en las hileras con distancia de 40 cm entre cada cavidad y se colocan 
2 o 3 semillas como máximo. 
La siembra de cada producto se necesita 4 agricultores durante un día. 
 Riego 
El primer riego se realiza tres días después de la preparación de la tierra, el segundo 
riego al día siguiente de la siembra, luego se realizará cada 7 días en la estación de 




Para obtener una buena producción es necesario realizar el primer abonado 4 días 
después de la preparación de la tierra y el segundo abonado 4 días después de la 
siembra. El abono deberá ser colocado a 5 cm de distancia donde se colocaron las 
semillas evitando obstruir el crecimiento de los primeros tallos. 
 Escardas 
Transcurridos los 5 días después de la siembra se deberá mantener limpio la tierra, 
extrayendo las hierbas que dañan el correcto crecimiento de los rabanitos, betarragas, 
apio y perejil, asimismo mantener el orden de las hileras de la tierra para facilitar el 
riego. 
 Fumigación 
Luego de 8 días de la siembra se fumiga toda el área para prevenir el aparecimiento de 
gusanos y mosquitos, solo en el caso del apio la fumigación se realiza después de los 
dos meses transcurridos de la primera fumigación. 
 Cosecha 
El rabanito, la betarraga y el apio se extraen desde la raíz sin lastimas los tallos y las 
hojas, en el caso del perejil es cortado desde su tallo.  
 Traslado de los productos 
Los productos cosechados son trasladados al local de selección y limpieza donde que 
pasan por el proceso de selección, limpieza, empaque y etiquetado. 
 Proceso de selección y limpieza 
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El rabanito y la betarraga se lavan hasta eliminar toda la tierra, extraer las hojas 
amarillentas y secas, las raícen serán cortadas para luego ser clasificadas por tamaños, 
color y peso. 
El perejil y el apio son limpiados con abundante agua, luego se procede a deja secar y 
finalmente seleccionar y discriminar por el color de sus hojas y la textura de sus tallos. 
 Empaque 
El rabanito y la betarraga son colocados en bolsa de malla con un peso total de 1 
kilogramo, estas mallas tienen un color específico para cada cliente, el perejil es 
embalado los tallos con Film plásticos estirables con un peso de 100 gramos. Y el 
apio es embalado con Film a granel o atado por unidad.  
Esta labor lo realizan 2 personas diariamente hasta culminar con la entrega de los 
pedidos y los productos. 
Una vez culminada el empaque son colocados en jabas de plástico y son distribuidas. 
 Comercialización 
Los productos de primera calidad son destinados a los clientes fijos Wong, Tottus y 
Metro, y los productos de segunda calidad son trasladados al gran mercado de Santa 
Anita, así como los productos devueltos. 
Productos devueltos 
Se quita el film o las mallas de platico, se limpian y se quitan todas las partes dañadas y se 
comercializan a consumidores finales a un precio menor. 
 Semillas  
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La empresa agroindustrias M & S SAC utiliza un kilogramo y medio para el cultivo de apio, 
dos kilogramos (kg) de semilla de betarraga, 4 kg de semilla de perejil y 2 kg de rabanito para 
cada hectárea respectiva que son distribuidas y colocadas en las cavidades, como se muestra 
en la siguiente: 
Tabla 7 
Cantidad de semillas utilizadas  
SEMILLAS KG SEMILLAS POR CAVIDAD 
APIO 1 y 1/2 3 semillas 
BETARRAGA 2 10 semillas 
PEREJIL 4 20 semillas 
RABANITO 2 10 semillas 
Fuente: Elaboración propia 
A pesar de tener un control en el número de semillas distribuidas en cada cavidad, existente 
la posibilidad de que no se llegue a germinar al 100% de las semillas cultivadas, ya sea por 
factores internes o externos. 
 Distribución de área de cultivo 
De acuerdo a información recopilada se dispone de 4 hectáreas para el proceso productivo de 
los 4 productos apio, betarraga, perejil y rabanito, de los cuales la distancia aproximada entre 
cavidades es de 40 centímetros. Grosor de las hileras es de 50 centímetros y distancia entre 
surcos de 100 centímetros, a continuación, se resume en la siguiente tabla: 
Tabla 8 




Distancia aprox entre 
cavidad (cm) 
Grosor de la hilera 
(cm) 
Distancia aprox. de 
surco (cm) 
APIO 40 50 100 
BETARRAGA 40 50 100 
PEREJIL 40 50 100 
RABANITO 40 50 100 




 Análisis de datos 
3.5.1 Análisis del proceso productivo. 
 Unidades producidas 
En base a las técnicas y estrategias seleccionadas como muestra de información, para un 
correcto análisis y objeto de estudio de la presente investigación, cuyos resultados 
estratégicamente pasaron mediante pruebas, donde nos permite resolver y disponer de 
información en base a los objetivos trazados, que se procederá a analizar las siguientes líneas. 
Actualmente, la distribución del área de cultivo sin innovación esta de la siguiente manera: 
Tabla 9  
Distribución del área de cultivo sin innovación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Del Cuadro General de Distribución de los Productos según el área de cultivo se observa que 
no está siendo utilizado de manera eficiente, esto debido a que las distancias horizontales 
entre surcos son de 100 centímetros de distancia, la distancia vertical entre cavidades varía de 
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acuerdo al producto con aproximado de 40 centímetros y el grosor de las hileras de 50 
centímetros. 
De la tabla presentada se demuestra, que la cosecha de cada producto según su distribución 
obtiene un total de 491,040 unidades producidas para el periodo 2018: 
Tabla 10 















Apio 1   66      3             1           248        16,368  
Betarraga 1   66    10             7           248      114,576  
Perejil 1   66     20           15           248      245,520  
Rabanito 1   66     10             7           248      114,576  
 TOTAL DE PRODUCCION 992 491,040 
Fuente: Elaboración propia 
Por ello, se plantea la distribución del área de cultivo con Innovación en la empresa 
agroindustrias M & A SAC para el periodo 2019 demostrando de la siguiente manera: 
Las distancias establecidas por los agricultores no son las más optimas en consecuencia la 
cantidad producida es menor de lo que podría ser. Teniendo en cuenta el concepto de 
innovación en procesos, el ajuste en la distribución del área de cultivo pasa a ser de la 
siguiente manera:  
Tabla 11 




Distancia entre cavidad 
(cm) 
Grosor de la hilera 
(cm) 
Distancia de surco 
(cm) 
Apio 30 40 50 
Betarraga 35 40 50 
Perejil 20 40 50 
Rabanito 35 40 50 
Fuente: Elaboración propia 
De esta manera se procede a realizar el Cuadro General de Distribución de los Productos por 
área producida y, se detalla el número de hileras y cavidades de acuerdo a la distribución 
planteada. 
Tabla 12  
Distribución del área de cultivo con innovación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se analiza la información recopilada y se obtiene el total de producción cuando se cosechan 
las 4 hectáreas: 
De la tabla General de Distribución de los Productos con Innovación se obtiene un total de 
1´550,780 unidades producidas para el periodo 2019: 
Tabla 13 














Apio 1       110           3          2             330        72,600  
Betarraga 1     110          10          8             283      249,040  
Perejil 1      110         20           18             495      980,100  
Rabanito 1      110         10          8             283      249,040  
 TOTAL DE PRODUCCIÓN 1,391 1,550,780 




 Estructura de ciclo productivo durante un año 
Se elaboró en base a la entrevista realizada al gerente corroborado con un trabajador del área 
de cultivo de la empresa Agroindustrias M & A SAC quienes nos señalaron que los procesos 
por cada producto están dados de la siguiente manera: 
Tabla 14 
Periodo del ciclo productivo 2018 
PRODUCTOS PERIODO POR CICLO PRODUCTIVO 
Apio 4 meses 
Betarraga 3 meses 
Perejil 2 meses 
Rabanito 
Estación de primavera y verano 1 mes 
Estación de otoño e invierno 2 meses 
Fuente: Elaboración propia 
Después de cada cosecha, el área de cultivo pasa a reposo por 15 días aproximadamente, para 
luego iniciar un nuevo ciclo de producción. 
De acuerdo a los resultados obtenidos al momento de la entrevista, se procedió a realizar la 
estructura de los ciclos productivos de cada producto; considerando que la visita se realizó el 
31 de marzo de 2019 en el proceso de la cosecha del apio por lo tanto al realizar un análisis 
retroactivo se identificó que el ciclo productivo de este producto inició el 01 de diciembre de 
2018, en cuanto a los demás productos se pudo observar que aún estaban en proceso; de esta 
manera se diseña el número de veces de ciclos productivos al año que sigue de la siguiente 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15 
Ciclos productivos durante el periodo 2018 
PRODUCTOS N° DE CICLOS AL AÑO 
Apio 2 veces 
Betarraga 3 veces 
Perejil 4 veces 
Rabanito 6 veces 
Fuente: Elaboración propia 
En un ciclo productivo se realizan aproximadamente 11 procesos de las cuales con la 
implementación de la innovación se muestra que con menor cantidad de procesos 
reemplazados con tecnología en maquinarias se obtendrá mayor número de ciclos 
productivos al año como se muestra en el siguiente cuadro (VER ANEXO 7): 
Tabla 16 
Ciclos productivos durante el periodo 2019 
PRODUCTOS N° DE CICLOS AL AÑO 
Apio 4 veces 
Betarraga 5 veces 
Perejil 7 veces 
Rabanito 8 veces 




 Análisis de la Mano de obra 
De acuerdo a la información recopilada de la empresa Agroindustrias M & A S.A.C., donde 
se obtuvieron a través de Fichas de resumen, que al analizar se observa las horas utilizadas 
por parte de los trabajadores en cada proceso productivo, (VER ANEXO 8).  
A continuación, se muestra un resumen de días laborados distribuido en horas en cada 
proceso de cada producto: 
Tabla 17 
Producción de apio 
PROCESO DIAS HORAS 
PREPARACIÓN DE LA TIERRA 2 56 
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA 0 2 
RIEGO 1 320 
ABONADO 1 40 
SIEMBRA 1 48 
ESCARDAR  2 120 
FUMIGACIÓN 0 16 
COSECHA 4 208 
TRASLADO 8 32 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA 7 28 
EMPAQUE 7 28 
DISTRIBUCION 24 252 
TOTAL DIAS Y HORAS 57 1150 
Fuente: Elaboración propia 
Durante el proceso productivo del apio se ha utilizado 57 días distribuidos en 1,150 horas, 




Producción de la betarraga 
 
Fuente: Elaboración propia 
Durante el proceso productivo de la betarraga se ha utilizado 57 días distribuidos en 1,022 
horas, empleados por 11 trabajadores asignados en cada proceso. 
Tabla 19 
Producción del perejil 
PROCESO DIAS  HORAS  
PREPARACION DE LA TIERRA 2 56 
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA 0 2 
RIEGO 1 160 
PROCESO DIAS  HORAS  
PREPARACION DE LA TIERRA 2 56 
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA 0 2 
RIEGO 1 240 
ABONADO 1 40 
SIEMBRA 1 48 
ESCARDAR  2 80 
FUMIGACIÓN 0 8 
COSECHA 4 208 
TRASLADO 8 32 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA 7 28 
EMPAQUE 7 28 
DISTRIBUCION 24 252 
TOTAL DIAS Y HORAS 57 1022 
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ABONADO 1 40 
SIEMBRA 1 48 
ESCARDAR  2 40 
FUMIGACIÓN 0 8 
COSECHA 4 208 
TRASLADO 8 32 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA 7 28 
EMPAQUE 7 28 
DISTRIBUCION 24 252 
TOTAL DIAS Y HORAS 57 902 
Fuente: Elaboración propia 
Durante el proceso productivo del perejil se ha utilizado 57 días distribuidos en 902 horas, 
empleadas por 11 trabajadores asignados en cada proceso. 
Tabla 20 
Producción de rabanito 
 
Fuente: Elaboración propia 
PROCESO DIAS  HORAS  
PREPARACION DE LA TIERRA 2 56 
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA 0 2 
RIEGO 1 80 
ABONADO 1 40 
SIEMBRA 1 48 
ESCARDAR  2 40 
FUMIGACIÓN 0 8 
COSECHA 4 208 
TRASLADO 8 32 
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Durante el proceso 
productivo del 
rabanito se ha 
utilizado 57 días 
distribuidos en 822 horas, empleadas por 11 trabajadores asignados en cada proceso. 
De los cuadros anteriores se observa que existe recursos ociosos de mano de obra en el 
proceso de preparación de terreno y riego, dado que tales procesos lo realizaban los 
trabajadores y que, para ello en base a la implementación en maquinarias y un sistema de 
riego (Innovación tecnológica), en los procesos ya mencionados y así reducir las horas 
empleadas por el personal. 
A continuación, se presenta una propuesta en cuando al tiempo empleado por el personal, 
eliminando de esta manera las horas ociosas, el cual dará como resultado un mejor 
rendimiento y eficiencia en la mano de obra. 
Tabla 21 















GERENTE 1 9 AM - 12 M 3 
AGRICULTOR
ES 
PREPARACION DE LA 
TIERRA 
4 6 AM - 9 PM 3 
SIEMBRA 6 AM - 3 PM 9 
COSECHA 6 AM - 2 PM 8 
CARGA AL FURGON 7 PM - 10 PM 3 
ESCARDA Y 
ABONADO 
10 AM - 3 PM 5 
FUMIGACIÓN - 0 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA 7 28 
EMPAQUE 7 28 
DISTRIBUCION 24 252 
TOTAL DIAS Y HORAS 57 822 
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SELECCIÓN Y LIMPIEZA 2 2 AM - 6 AM 4 
EMPAQUE 2 AM - 6 AM 4 
TRASLADO 3 7 PM - 10 PM 3 
DISTRIBUCION 7 AM - 2 AM 7 
REPARTIDOR 7 AM - 2 PM 7 
Fuente: Elaboración propia 
En la producción de los cuatro productos: Apio, betarraga, perejil y rabanito la propuesta 
planteado tiene por objeto aprovechar la mano de obra necesaria de tal forma que los 
resultados se vean reflejados en la producción, manteniendo en ellas la misma cantidad de 
trabajadores, pero a un menor tiempo por día, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
Tabla 22 
Producción para los productos: Apio, Betarraga, Perejil y Rabanito 
PROCESO DIAS  HORAS  
PREPARACION DE LA TIERRA 1 24 
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA 0 0 
RIEGO 0 0 
ECARDAR Y ABONADO 1 40 
SIEMBRA 1 36 
ESCARDAR  0 0 
FUMIGACIÓN 0 0 
COSECHA 2 64 
TRASLADO 4 48 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA 7 28 
EMPAQUE 7 28 
DISTRIBUCION 24 252 
TOTAL DIAS Y HORAS 48 520 
Fuente: Elaboración propia 
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Durante el proceso productivo se utilizaría 48 días distribuidos en 520 horas, empleados por 
11 trabajadores asignados en cada proceso. 
De esta manera se demuestra como optimizar el tiempo, eliminando las horas de la mano de 
obra empleadas en el proceso de fumigación que será reemplazada a través del sistema de 
Fertirrigación y, realizar el proceso de escarda y abono al mismo tiempo con la 
implementación de nuevos equipos e incentivos laborales según el cumplimiento de metas. 
 Análisis de la Maquinaria 
En la actualidad, la empresa no cuenta con maquinaria o equipos tecnológicos que haga 
eficiente el proceso productivo y se vea reflejado en la productividad. Por ello se procede a 
realizar el siguiente análisis con la implementación de tecnología: 
Tabla 23 
Implementación de Tecnología 









De La Tierra 
1 6 AM - 9 PM  3 
SISTEMA DE 
FERTIRRIGACIÓN 
Riego 7 PM - 11 PM 4 
Fumigación 
Fuente: Elaboración propia 
Donde que se demuestra como optimizar el tiempo en los procesos de preparación de terreno 
y riego, reduciendo las horas de mano de obra empleados en cada uno de ellos. 
Tabla 24 




PREPARACION DE LA TIERRA 1 3 
RIEGO - FERTIRRIGACIÓN 5 48 
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  TOTAL DÍAS Y HORAS 6  51 
Fuente: Elaboración propia 
Para lo cual fueron necesarios 51 horas distribuidos en 6 días, empleadas en cada proceso 
productivo, con la implementación de maquinaria para el arado en el proceso de preparación 
del terreno, así como el sistema de Fertirrigación para el proceso de riego y fumigación, con 
esta técnica no solo se aprovecha del recurso primordial (aguas del río Huaycoloro), sino que 
también la fertilización de los cultivos se transmita a través de todo el sistema de riego, el 
cual es el más óptimo, ayudando de esta manera que todos los nutrientes lleguen directamente 
a las raíces de los cultivos, obteniendo no solo una alta producción, sino también productos 
de calidad que son de vital importancia en l alimentación de la familias. 
 Costo de la implementación de Innovación tecnológica 
Para ello y después de analizar tanto las maquinarias y el sistema de riego, se elabora el 
cuadro de costo, donde se detalla el costo de la inversión en cada uno de los componentes, los 
cuales son de mucha ayuda en la optimización de los recursos, mostrando de esta manera 
resultados eficientes y efectivos, los cuales se ven reflejados en los resultados óptimos al final 
del proceso productivo. 
Innovación tecnológica 
$ S/ 
Máquina para Arar           15,000           45,000  
Sistema de Fertirrigación                 -             15,000  
Máquina para Lavado             3,500           10,500  
Máquina para Secado             4,500           13,500  
Máquina para Envasado           5,000           15,000  
TOTAL INVERSIÓN          99,000  
 Análisis del marketing 
A continuación, se presenta los productos distribuidos a los clientes fijos y consumidor final 
del mercado mayorista Santa Anita: 
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Clientes fijos: En jabas de color verde para Tottus, color Rojo para Wong y color azul para 
metro. 
  
De esta manera busca llegar al cliente, estudiando la necesidad y el comportamiento que tienen 
ellos al momento de decidir por un producto, despertar su interés por los productos a través de 
una mejor presentación en el empaque y como también en los precios.  
3.5.2 Costos Del Proceso Por Producto. 
 Costos del proceso para el apio 
A continuación, se muestran las tablas donde están distribuidos los costos involucrados por 
cada proceso donde se determina el costo unitario del apio y de acuerdo a la producción total 
por hectárea durante un ciclo productivo en el periodo de 2018: 
Producción total de apio: 16,368.00 unidades 
Tabla 25 




























































PREPARACION DE LA TIERRA    
 2 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 7  S/  50.00   S/   400.00  
ARAR LA TIERRA             
 5 Horas 1 1 1 5  S/  30.00   S/     30.00  
RIEGO              
 5 Horas 4 Trabajadores 16 4 1 5  S/  20.00   S/  1,280.00  
ABONADO             
 1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5  S/  30.00   S/   240.00  
SIEMBRA             
 1 Día Con 4 Trabajadores 1 4 1 12  S/  80.00   S/   320.00  
ESCARDAR              
 2 Días Con 4 Trabajadores 3 4 2 5  S/  30.00   S/   720.00  
FUMIGACION             
 2 horas con 4 trabajadores 2 4 1 2  S/  20.00   S/   160.00  
COSECHA             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 13  S/  80.00   S/    1,280.00  
TRASLADO             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1  S/  10.00   S/   160.00  






 SELECCIÓN Y LIMPIEZA             
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4  S/  30.00   S/   210.00  
EMPAQUE             
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4  S/  30.00   S/   210.00  
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  S/   5,090.00  
Fuente: Elaboración propia 
Los costos de la mano de obra por proceso para el apio son de S/ 5.090, siendo un costo de S/ 
4,670 que corresponde al área del cultivo y mientras para el área de selección y limpieza un 
costo de mano de obra de S/ 420. 
Costos de los insumos por área:  
a) Área de cultivo: en la siguiente tabla se muestra el total de costo unitario por hectárea 
dentro del área de cultivo, donde que se determina un S/ 0.3449 como costo unitario 
del apio, donde se consideran los insumos y mano de obra requeridos desde la siembra 
hasta la cosecha. 
Tabla 26 
Costo unitario por hectárea en el área de cultivo del apio. 
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Detalle Unidad Cantidad 
Costo 
S/ 
Costo Por Hectárea S/ Costo Unitario S/ 
Semilla KG 1.5     50.00               75.00          0.0046  
Agua mt3              100.00          0.0061  
Abono Tonelada 2   200.00             400.00          0.0244  
Pesticidas Lt 2   150.00             300.00          0.0183  
Mano De Obra H/H 4          4,670.00          0.2853  
Combustible Lt 2             100.00          0.0061  
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE 
CULTIVO 0.3449 
Fuente: Elaboración propia 
b) Área de Selección y Limpieza (Área 2): en esta área se muestra los demás costos 
involucrados para la mejora en la presentación de los productos antes de ser 
distribuidos, cuyo costo unitario por hectárea es de 0.3109. 
Tabla 27 
Costo unitario por hectárea en el área de selección y limpieza del apio 
Detalle Unidad Cantidad Costo S/ Costo Por Hectárea S/ 
Costo 
Unitario S/ 
Serv. De Agua Mt3 87.50         0.0053  
Toallas Unid 17 3.00 51.00         0.0031  
Energía Eléctrica Kw/H   100.00          0.0061  
Film  Rollo 170 11.00  1,870.00         0.1142  
Stikers Rollo 5  40.00 200.00         0.0122  
Deprec. de Jabas Unid/% 0.1 3,600.00       360.00          0.0220  
Alq. de Local Unid 4 500.00  2,000.00          0.1222  
Mano de Obra H/H 2  420.00          0.0257  
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE SELECION         0.3109  
 
COSTO TOTAL UNITARIO DE APIO S/         0.6558  
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza es de 
un costo total unitario de S/ 0.6558 durante el proceso productivo.  
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Sin embargo, Implementando la innovación se determina la siguiente tabla de distribución de 
los costos en cada proceso productivo durante el periodo 2019 teniendo en cuenta la 
producción total de apio de 72,600.00 unidades. 
Tabla 28 













































PREPARACION DE LA TIERRA Y ARADO       
  1 Días Con 4 Trabajadores 1 4 1 3 S/ 50.00  S/ 60.50  S/  242.00 
ABONADO Y ESCARDA              
  1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5 S/ 50.00  S/ 60.50  S/  484.00  
SIEMBRA 
  1 Día Con 4 Trabajadores 1 4 1 12 S/ 80.00  S/ 96.80  S/  387.20  
ESCARDAR                
  1 Días Con 4 Trabajadores 1 4 1 5 S/ 30.00  S/ 36.30   S/  145.20  
COSECHA              
  4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 13 S/ 80.00  S/ 96.80  S/   1,548.80  
TRASLADO              
  4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1 S/ 10.00  S/ 12.10   S/  193.60  
  4 Días Con 1 Chofer 1 1 4 1 S/ 20.00   S/ 24.20  S/    96.80  
SELECCIÓN Y LIMPIEZA               
  3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4  S/ 30.00   S/ 36.30  S/  108.90  
EMPAQUE               
  3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4  S/ 30.00   S/ 36.30  S/  108.90  
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA S/   3,315.40  
Fuente: Elaboración propia 
El incremento del 21% en el salario del trabajador es debido al reconocimiento de Beneficios 
Sociales por ley y la implementación de las maquinarias. 
Costos de insumos por área con Innovación: 
a) Área de cultivo: al implementar la máquina para arar, sistema de riego y los nutrientes 














Semilla KG 3 50.00 150.00 0.0021 
Agua mt3   100.00 0.0014 
Abono Tonelada  250.00 0.0034 
Pesticidas Lt 2 150.00 300.00 0.0041 
Nutrientes Lt 1 120.00 120.00 0.0017 
Mano De Obra H/H 4  3,097.60 0.0427 
Combustible Lt 2  200.00 0.0028 
Depreciación Maquina Para Arar Unid/% 0.1 45,000.00 4,500.00 0.0620 
Depreciación Sistema de Riego Unid/% 0.1 15,000.00 1,500.00 0.0207 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE CULTIVO  0.1407 
Fuente: Elaboración Propia 
b) Área de Selección y Limpieza: en esta área se muestra los demás costos involucrados 
de los productos antes de ser distribuidos, donde se está considerando la 
implementación de nuevos equipos tecnológicos que facilitan los procesos de lavado, 
secado y envasado, de tal manera que el tiempo utilizado sea menor a lo que 
normalmente se llevaba a cabo, obteniendo de este modo un costo unitario de S/ 0.1287 
por hectárea 
Tabla 30 









Servicio De Agua Mt3   350.00 0.0048 
Toallas Unid 70 2.50 175.00 0.0024 
Energía Eléctrica Kw/H   200.00 0.0028 
Stikers Rollo 20 40.00 800.00 0.0110 
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Alquiler De Local Unid 4 500.00 2,000.00 0.0275 
Mano De Obra H/H 2  217.80 0.0030 
Depreciación De Jabas Unid/% 0.1 3,600.00 360.00 0.0050 
Depreciación Maquina De Lavado Unid/% 0.1 11,550.00 1,155.00 0.0159 
Depreciación Maquina De Secado Unid/% 0.1 14,850.00 1,485.00 0.0205 
Depreciación Maquina De Envasado Unid/% 0.1 26,000.00 2,600.00 0.0358 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA  EN EL AREA DE SELECION  0.1287  
 
COSTO TOTAL UNITARIO DE APIO          0.2694  
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza 
implementando la Innovación es de un costo total unitario de S/ 0.2694 durante el proceso 
productivo.  
 Costos del procedo para la betarraga 
A continuación, se muestran las tablas donde están distribuidos los costos involucrados por 
cada proceso donde se determina el costo unitario de la betarraga y de acuerdo a la 
producción total por hectárea durante un ciclo productivo en el periodo de 2018: 
Producción total de apio: 114,576.00 unidades 
Tabla 31 

























































PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
 2 Dias Con 4 Trabajadores 1 4 2 7 S/50.00  S/ 400.00  
ARAR LA TIERRA 
 5 Horas 1 1 1 5  S/ 30.00   S/ 30.00  
RIEGO 





1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5  S/ 30.00   S/ 240.00  
SIEMBRA 
 1 Día Con 4 Trabajadores 1 4 1 12  S/ 80.00   S/ 320.00  
ESCARDAR  
 2 Días Con 4 Trabajadores 2 4 2 5  S/ 30.00   S/ 480.00  
FUMIGACIÓN 
 2 Horas Con 4 Trabajadores 1 4 1 2  S/ 20.00   S/ 80.00  
COSECHA             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 13  S/ 80.00   S/1,280.00  
TRASLADO             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1  S/ 10.00   S/ 160.00  






 SELECCIÓN Y LIMPIEZA            
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4  S/ 30.00   S/ 210.00  
EMPAQUE             
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4  S/ 30.00   S/ 210.00  
  TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  S/4,450.00  
Fuente: Elaboración propia 
Los costos de la mano de obra por proceso para la betarraga son de S/ 4,450, siendo un costo 
de S/ 4,030 que corresponde al área del cultivo y mientras para el área de selección y 
limpieza un costo de mano de obra de S/ 420. 
Costos de los insumos por área: 
a) Área de cultivo: En la siguiente tabla se muestra el total de costo unitario por hectárea 
dentro del área de cultivo, donde que se determina un S/ 0.3324 como costo unitario de 
betarraga, donde se consideran los insumos y mano de obra requeridos desde la siembra 
hasta la cosecha. 
Tabla 32 
Costo unitario por hectárea en el área de cultivo de la betarraga 





Semilla KG 2 40.00 80.00 0.0056 
Agua mt3   100.00 0.0070 
Abono Tonelada   250.00 0.0175 
Pesticidas Lt 1 200.00 200.00 0.0140 
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Mano de obra H/H 4  4,030.00 0.2814 
Combustible Lt 2  100.00 0.0070 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE CULTIVO 0.3324 
Fuente: Elaboración propia 
b) Área de Selección y Limpieza (Área 2): En esta área se muestra los demás costos 
involucrados para la mejora en la presentación de los productos antes de ser 
distribuidos, cuyo costo unitario por hectárea es de 0.2544. 
Tabla 33 
Costo unitario por hectárea en el área de selección y limpieza de la betarraga 






Servicio De Agua Mt3   87.50 0.0061 
Toallas Unid 17 3.00 51.00 0.0036 
Energía Eléctrica Kw/H   100.00 0.0070 
Malla De Envasado Ciento 150 5.50 825.00 0.0576 
Stikers Unid/Rollo 5 60.00 300.00 0.0209 
Depreciación De Jabas Unid/% 0.1 3,600.00 360.00 0.0251 
Alquiler De Local Unid 3 500.00 1,500.00 0.1047 
Mano De Obra H/H 2  420.00 0.0293 
COSTO UNITARIO EN EL AREA DE SELECION POR HECTAREA 0.2544 
 
COSTO TOTAL UNITARIO       S/       0.5868  
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza es de 
un costo total unitario total de S/ 0.5868 durante el proceso productivo. 
Sin embargo, implementando la innovación se determina la siguiente tabla de distribución de 
los costos en cada proceso productivo durante el periodo 2019 teniendo en cuenta la 

















































PREPARACIÓN DE LA TIERRA Y ARADO 
 1 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 3 S/50.00 S/60.50 S/484.00 
ABONADO Y ESCARDA           
 1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5 S/30.00 S/36.30 S/290.40 
SIEMBRA            
 1 Día Con 4 Trabajadores 1 4 1 12 S/80.00 S/96.80 S/387.20 
COSECHA           
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 13 S/80.00 S/96.80 S/1,548.80 
TRASLADO           
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1 S/10.00 S/12.10 S/193.60 
 4 Días Con 1 Chofer 1 1 4 1 S/20.00 S/24.20 S/96.80 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA           
 3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4 S/30.00 S/36.30 S/108.90 
EMPAQUE          
 3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4 S/30.00 S/36.30 S/108.90 
 TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  S/3,218.60 
Fuente: Elaboración propia 
El incremento del 21% en el salario del trabajador es debido al reconocimiento de Beneficios 
Sociales por ley y la implementación de las maquinarias. 
Costos de insumos por área con innovación: 
a) Área de cultivo: al implementar la máquina para arar, sistema de riego y los nutrientes 
el resultado de los costos unitarios en el área de cultivo es de S/ 0.3415. 
Tabla 35 












Semilla Kg 15 50.00 750.00 0.0241 
Agua Mt3   100.00 0.0032 
Abono Tonelada   250.00 0.0080 
Pesticidas Lt 1 150.00 150.00 0.0048 
Nutrientes Lt 1.5 120.00 180.00 0.0058 
Mano De Obra H/H 4  3,000.80 0.0964 
Combustible Lt 2  200.00 0.0064 
Depreciación Maquina Para Arar Unid/% 0.1 45,000.00 4,500.00 0.1446 
Depreciación Del Sistema De Riego Unid/% 0.1 15,000.00 1,500.00 0.0482 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE CULTIVO  0.3415 
Fuente: Elaboración propia 
b) Área de Selección y Limpieza: en esta área se muestra los demás costos involucrados 
de los productos antes de ser distribuidos, donde se está considerando la 
implementación de nuevos equipos tecnológicos que facilitan los procesos de lavado, 
secado y envasado, de tal manera que el tiempo utilizado sea menor a lo que 
normalmente se llevaba a cabo, obteniendo de este modo un costo unitario de S/ 
0.0.0902 por hectárea. 
Tabla 36 
Costo unitario por hectárea en el área de selección de la betarraga con Innovación 





Servicio De Agua Mt3   200.00 0.0064 
Toallas Unid 17 3.00 51.00 0.0016 
Energía Eléctrica Kw/H   200.00 0.0064 
Stikers Rollo 7 40.00 280.00 0.0090 
Alquiler De Local Unid 3 500.00 1,500.00 0.0482 
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Mano De Obra H/H 2  217.80 0.0070 
Depreciación De Jabas Unid/% 0.1 3,600.00 360.00 0.0116 
Depreciación Maquina De Lavado Unid/% 0.1 10,500.00 1,050.00 0.0337 
Depreciación Maquina De Secado Unid/% 0.1 13,500.00 1,350.00 0.0434 
Depreciación Maquina De Envasado Unid/% 0.1 15,000.00 1,500.00 0.0482 
COSTO UNITARIO EN EL AREA DE SELECION POR HECTAREA  0.0902 
 
COSTO TOTAL UNITARIO               S/     0.4166  
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza es de 
un costo total unitario de S/ 0.4166 durante el proceso productivo. 
 Costos del proceso para el perejil 
A continuación, se muestran las tablas donde están distribuidos los costos involucrados por 
cada proceso donde se determina el costo unitario del perejil y de acuerdo a la producción 
total por hectárea durante un ciclo productivo en el periodo de 2018: 
Producción total del perejil: 245,520.00 unidades 
Tabla 37 























































 PREPARACION DE LA TIERRA 
 2 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 7 S/50.00 S/400.00 
ARAR LA TIERRA 
 5 Horas 1 1 1 5 S/30.00 S/30.00 
RIEGO 
 5 Horas 4 Persona 8 4 1 5 S/20.00 S/640.00 
ABONADO 
 1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5 S/30.00 S/240.00 
SIEMBRA 




 2 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 5 S/30.00 S/240.00 
FUMIGACION 
 2 Horas Con 4 Trabajadores 1 4 1 2 S/20.00 S/80.00 
COSECHA         
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 13 S/80.00 S/1,280.00 
TRASLADO         
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1 S/10.00 S/160.00 






 SELECCIÓNYLIMPIEZA       
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4 S/30.00 S/210.00 
EMPAQUE          
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4 S/30.00 S/210.00 
   TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA S/     3,890.00  
Fuente: Elaboración propia 
Los costos de la mano de obra por proceso para el perejil son de S/ 3,890, siendo un costo de 
S/ 3,470 que corresponde al área del cultivo y mientras para el área de selección y limpieza 
un costo de mano de obra de S/ 420. 
Costos de los insumos por área: 
a) Área de cultivo: En la siguiente tabla se muestra el total de costo unitario por hectárea 
dentro del área de cultivo, donde que se determina un S/ 0.5973 como costo unitario 
del perejil, donde se consideran los insumos y mano de obra requeridos desde la 
siembra hasta la cosecha. 
Tabla 38 
Costo unitario por hectárea en el área de cultivo del perejil 







Semilla Kg 4 30.00 120.00 0.0171 
Agua Mt3   100.00 0.0143 
Abono Tonelada   250.00 0.0356 
Pesticidas Lt 1 150.00 150.00 0.0214 
Mano De Obra H/H 4  3,470.00 0.4947 
Combustible Lt 2  100.00 0.0143 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE CULTIVO          0.5973  
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Fuente: Elaboración propia 
b) Área de Selección y Limpieza (Área 2): En esta área se muestra los demás costos 
involucrados para la mejora en la presentación de los productos antes de ser 
distribuidos, cuyo costo unitario por hectárea es de 0.3362. 
Tabla 39 
Costo unitario por hectárea en el área de selección del perejil 





Servicio De Agua Mt3   87.50 0.0125 
Toallas Unid 17 3.00 51.00 0.0073 
Energía Eléctrica Kw/H   100.00 0.0143 
Film Unid/Rollo 20 11.00 220.00 0.0314 
Stikers Unid/Rollo 3 40.00 120.00 0.0171 
Depreciación De Jabas Unid/% 0.1 3,600.00 360.00 0.0513 
Alquiler De Local Unid 2 500.00 1,000.00 0.1426 
Mano De Obra H/H 2  420.00 0.0599 
COSTO UNITARIO EN EL AREA DE SELECION POR HECTAREA       0.3362  
 
COSTO TOTAL UNITARIO              S/    0.9335  
Fuente: Elaboración propia. 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza es de 
un costo total unitario de S/ 0.9335 durante el proceso productivo. 
Sin embargo, implementando la innovación se determina la siguiente tabla de distribución de 
los costos en cada proceso productivo durante el periodo 2019 teniendo en cuenta la 
producción total del perejil de 980,100.00 unidades 
Tabla 40 














































PREPARACION DE LA TIERRA Y ARADO        
 1 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 3 S/50.00 S/60.50 S/484.00 
ABONADO Y ESCARDA             
 1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5 S/30.00 S/36.30 S/290.40 
SIEMBRA             
  1 Día Con 4 Trabajadores 1 4 1 12 S/80.00 S/96.80 S/387.20 
COSECHA             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 13 S/80.00 S/96.80 S/1,548.80 
TRASLADO             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1 S/10.00 S/12.10 S/193.60 
 4 Días Con 1 Chofer 1 1 4 1 S/20.00 S/24.20 S/96.80 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA             
 3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4 S/30.00 S/36.30 S/108.90 
EMPAQUE             
 3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4 S/30.00 S/36.30 S/108.90 
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  S/3,218.60  
Fuente: Elaboración propia 
El incremento del 21% en el salario del trabajador es debido al reconocimiento de Beneficios 
Sociales por ley y la implementación de las maquinarias. 
Costos de insumos por área con innovación: 
a) Área de cultivo: al implementar la máquina para arar, sistema de riego y los nutrientes 
el resultado de los costos unitarios en el área de cultivo es de S/ 0.3415. 
Tabla 41 
Costo unitario por hectárea en el área de cultivo para el perejil con Innovación 






Semilla Kg 15 50.00 750.00 0.0241 
Agua Mt3   100.00 0.0032 
Abono 1Tonelada   250.00 0.0080 
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Pesticidas Lt 1 150.00 150.00 0.0048 
Nutrientes Lt 1.5 120.00 180.00 0.0058 
Mano De Obra H/H 4  3,000.80 0.0964 
Combustible Lt 2  200.00 0.0064 
Depreciación Maquina Para Arar Unid/% 0.1 45,000.00 4,500.00 0.1446 
Depreciación Del Sistema De Riego Unid/% 0.1 15,000.00 1,500.00 0.0482 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE CULTIVO   0.3415 
 
a) Área de Selección y Limpieza: en esta área se muestra los demás costos involucrados 
de los productos antes de ser distribuidos, donde se está considerando la 
implementación de nuevos equipos tecnológicos que facilitan los procesos de lavado, 
secado y envasado, de tal manera que el tiempo utilizado sea menor a lo que 
normalmente se llevaba a cabo, obteniendo de este modo un costo unitario de S/ 
0.0.0337 por hectárea. 
Tabla 42 
Costo unitario por hectárea en el área de selección para el perejil con Innovación 






Servicio De Agua Mt3   350.00 0.0112 
Toallas Unid 17 3.00 51.00 0.0016 
Energía Eléctrica Kw/H   200.00 0.0064 
Stikers Unid/Rollo 12 40.00 480.00 0.0154 
Alquiler De Local Unid 2 500.00 1,000.00 0.0321 
Mano De Obra H/H 2  217.80 0.0070 
Depreciación De Jabas Unid/% 0.1 3,600.00 360.00 0.0116 
Depreciación Maquina De Lavado Unid/% 0.1 10,500.00 1,050.00 0.0337 
Depreciación Maquina De Secado Unid/% 0.1 13,500.00 1,350.00 0.0434 
Depreciación Maquina De Envasado Unid/% 0.1 15,000.00 1,500.00 0.0482 




COSTO TOTAL UNITARIO                         S/     0.4269  
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza es de 
un costo total unitario de S/ 0.4269 durante el proceso productivo. 
 Costos del proceso para el rabanito 
A continuación, se muestran las tablas donde están distribuidos los costos involucrados por 
cada proceso donde se determina el costo unitario del rabanito y de acuerdo a la producción 
total por hectárea durante un ciclo productivo en el periodo de 2018: 
Producción total del rabanito: 114,576.00 unidades 
Tabla 43 
























































PREPARACION DE LA TIERRA 
 2 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 7 S/50.00 S/400.00 
ARAR LA TIERRA 
 5 Horas 1 1 1 5 S/30.00 S/30.00 
RIEGO 
 5 Horas 4 Persona 4 4 1 5 S/20.00 S/320.00 
ABONADO 
 1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5 S/30.00 S/240.00 
SIEMBRA 
 1 Día Con 4 Trabajadores 1 4 1 12 S/80.00 S/320.00 
ESCARDAR  
 2 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 5 S/30.00 S/240.00 
FUMIGACION 
 2 Horas Con 4 Trabajadores 1 4 1 2 S/20.00 S/80.00 
COSECHA         
 4 días con 4 trabajadores 1 4 4 13 S/80.00 S/1,280.00 
TRASLADO         
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1 S/10.00 S/160.00 








 SELECCIÓN Y LIMPIEZA         
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4 S/30.00 S/210.00 
EMPAQUE         
 7 Días Con 1 Trabajadores 1 1 7 4 S/30.00 S/210.00 
  TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  S/3,570.00 
Fuente: Elaboración propia 
Los costos de la mano de obra por proceso para el rabanito son de S/ 3,570, siendo un costo 
de S/ 3,1500 que corresponde al área del cultivo y mientras para el área de selección y 
limpieza un costo de mano de obra de S/ 420. 
Costos de los insumos por área: 
a) Área de cultivo: En la siguiente tabla se muestra el total de costo unitario por hectárea 
dentro del área de cultivo, donde que se determina un S/ 0.5503 como costo unitario 
de rabanito, donde se consideran los insumos y mano de obra requeridos desde la 
siembra hasta la cosecha. 
Tabla 44 
Costo unitario por hectárea en el área de cultivo para el rabanito. 





Semilla Kg 2 30.00 60.00 0.0086 
Agua Mt3   100.00 0.0143 
Abono Tonelada   250.00 0.0356 
Pesticidas Lt 1 200.00 200.00 0.0285 
Mano De Obra H/H 4  3,150.00 0.4490 
Combustible Lt 2  100.00 0.0143 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE CULTIVO            0.5503  
Fuente: Elaboración propia 
b) Área de Selección y Limpieza (Área 2): En esta área se muestra los demás costos 
involucrados para la mejora en la presentación de los productos antes de ser 




Costo unitario por hectárea en el área de selección para el rabanito. 





Servicio De Agua Mt3   87.50 0.0125 
Toallas Unid 17 3.00 51.00 0.0073 
Energía Eléctrica Kw/H   100.00 0.0143 
Malla De Envasado Undx100 120 5.50 660.00 0.0941 
Stikers Unid/Rollo 3 60.00 180.00 0.0257 
Depreciación De Jabas Unid/% 0.1 3,600.00 360.00 0.0513 
Alquiler De Local Unid 1 500.00 500.00 0.0713 
Mano De Obra H/H 2  420.00 0.0599 
COSTO UNITARIO EN EL AREA DE SELECION POR HECTAREA         0.3362  
 
COSTO TOTAL UNITARIO                                 S/  0.8865  
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza es de 
un costo total unitario de S/ 0.8865 durante el proceso productivo. 
Sin embargo, implementando la innovación se determina la siguiente tabla de distribución de 
los costos en cada proceso productivo durante el periodo 2019 teniendo en cuenta la 
producción total de rabanito de 249,040.00 unidades 
Tabla 46 













































PREPARACION DE LA TIERRA Y ARADO        
 1 Días Con 4 Trabajadores 1 4 2 3 S/50.00 S/60.50 S/484.00 
ABONADO Y ESCARDA             
 1 Día Con 4 Trabajadores 2 4 1 5 S/30.00 S/36.30 S/290.40 
SIEMBRA             
  1 Día Con 4 Trabajadores 1 4 1 12 S/80.00 S/96.80 S/387.20 
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COSECHA             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 13 S/80.00 S/96.80 S/1,548.80 
TRASLADO             
 4 Días Con 4 Trabajadores 1 4 4 1 S/10.00 S/12.10 S/193.60 
 4 Días Con 1 Chofer 1 1 4 1 S/20.00 S/24.20 S/96.80 
SELECCIÓN Y LIMPIEZA             
 3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4 S/30.00 S/36.30 S/108.90 
EMPAQUE             
 3 Días Con 1 Trabajadores 1 1 3 4 S/30.00 S/36.30 S/108.90 
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  S/3,218.60  
Fuente: Elaboración propia 
El incremento del 21% en el salario del trabajador es debido al reconocimiento de Beneficios 
Sociales por ley y la implementación de las maquinarias. 
Costos de insumos por área con innovación: 
a) Área de cultivo: al implementar la máquina para arar, sistema de riego y los nutrientes 
el resultado de los costos unitarios en el área de cultivo es de S/ 0.3256. 
Tabla 47 









Semilla Kg 3.5 50.00 175.00 0.0056 
Agua Mt3   100.00 0.0032 
Abono Tonelada   250.00 0.0080 
Pesticidas Lt 1 200.00 200.00 0.0064 
Nutrientes Lt 1.5 140.00 210.00 0.0067 
Mano De Obra H/H 4  3,000.80 0.0964 
Combustible Lt 2  200.00 0.0064 
Depreciación Maquina Para Arar Unid/% 0.1 45,000.00 4,500.00 0.1446 
Depreciación Del Sistema De Riego Unid/% 0.1 15,000.00 1,500.00 0.0482 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA EN EL AREA DE CULTIVO   0.3256  
Fuente Elaboración propia 
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b) Área de Selección y Limpieza: en esta área se muestra los demás costos involucrados 
de los productos antes de ser distribuidos, donde se está considerando la 
implementación de nuevos equipos tecnológicos que facilitan los procesos de lavado, 
secado y envasado, de tal manera que el tiempo utilizado sea menor a lo que 
normalmente se llevaba a cabo, obteniendo de este modo un costo unitario de S/ 
0.0.0581 por hectárea. 
Tabla 48 
Costo unitario por hectárea en el área de selección para el rabanito con Innovación 
Detalle Unidad 
Canti





Servicio De Agua Mt3   200.00 0.0064 
Toallas Unid 17 3.00 51.00 0.0016 
Energía Eléctrica Kw/H   200.00 0.0064 
Stikers Unid/Roll 7 40.00 280.00 0.0090 
Alquiler De Local Unid 1 500.00 500.00 0.0161 
Mano De Obra H/H 2  217.80 0.0070 
Depreciación De Jabas Unid/% 0.1 3,600.00 360.00 0.0116 
Depreciación Maquina De Lavado Unid/% 0.1 10,500.00 1,050.00 0.0337 
Depreciación Maquina De Secado Unid/% 0.1 13,500.00 1,350.00 0.0434 
Depreciación Maquina De Envasado Unid/% 0.1 15,000.00 1,500.00 0.0482 
COSTO UNITARIO POR HECTAREA  EN EL AREA DE SELECION  0.0581 
 
COSTO TOTAL UNITARIO                               S/   0.3837  
Fuente: Elaboración propia 
Por lo tanto, la suma de los costos del área de cultivo y el área de selección y limpieza es de 





ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
REVISION DEL PROYECTO X X X X                                                 
CONTACTO CON LA EMPRESA         X X                                             
DETERMINAR QUIENES VAN A SER LOS 
ENTREVISTADOS 
            X X                                         
PREPARACION Y APROBACION DE LOS 
INSTRUMENTOS. 
                  X X X                                 
RECOGO DE DATOS                         X X                             
ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACION 
                            X X X X                     
INTERPRETACION DE DATOS                                   X  X  X               
DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                         X  X   X         




En el presente trabajo de investigación, la limitación más relevante es que la empresa 
seleccionada no cuenta con un personal profesional en agricultura que nos brinde 
información, sumado a ello no cuentan con documentos o registros históricos. 
Las informaciones de proyectos ya elaborados en las páginas webs fueron hechas por 
ingenieros agrónomos que abarcan temas que ajenos a la carrera de contabilidad 
 Presupuesto 
Copias e impresiones                     15.00  
Materiales de oficina                     25.00  
Refrigerios                      75.00  





 Del presente trabajo de investigación se concluye que, la gestión de la innovación se 
relaciona positivamente con la productividad, puesto que se logró demostrar como al 
implementar recursos tecnológicos, eficiencia de la mano de obra y la optimización de 
insumos necesarios para la producción, tales como: las semillas, fertilizantes, 
plaguicidas, entre otros. Hicieron que la productividad proyectada para el periodo 




Sin Innovación Con Innovación 
                491,040              1,550,780         1,059,740  216% 
 
 Se ha demostrado que con la implementación de maquinaria en el proceso de 
preparación del terreno y el sistema de Fertirrigacion en el proceso de riego, se logró 
reducir el número de horas empleada en estos procesos y por ende incrementó el 
número de ciclo productivo proyectado para el periodo 2019 en 29 veces por año 
respecto al periodo 2018, lo que refleja un alto nivel de productividad en la empresa 
agroindustrias M & A S.A.C. 
TECNOLOGÍA 
Variación % 
Sin Innovación Con Innovación 
                           15                             44                      29  193% 
 Con la experiencia que tienen los trabajadores dentro del ciclo productivo, así como el 
conocimiento adquirido en capacitación para la ejecución de cada proceso, se logró 
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diseñar una nueva área de cultivo, disminuyendo así la medida de cada surco por 
hilera, de esta manera el número de cavidades proyectadas para el periodo 2019 
incremento en 21,918 cavidades respecto al periodo 2018 por hectárea de cultivo, 
donde serán distribuidas las semillas. 
CREATIVIDAD 
Variación % 
Sin Innovación Con Innovación 
16,335  38,253  21,918  134% 
 Se determinó los costos unitarios del proceso de cada producto dando como resultado 
positivo a pesar de que se implementaron maquinarias con un total de inversión 
aproximado de 99,000 soles, esto es debido a que la producción incremento y no 
altero los resultados de manera negativa, a continuación, se muestras un resumen de 
las variaciones de cada producto.  
COSTO UNITARIO 
Variación % 
DETALLE Sin Innovación Con Innovación 
APIO                  0.6558                    0.2694  -0.3864 243 
BETARRAGA                  0.5868                    0.4166  -0.1701 141 
PEREIL                  0.9335                    0.4269  -0.5066 219 
RABANITO                  0.8865                    0.3837  -0.5028 231 
 La mejora del proceso productivo, la implementación de maquinaria en el proceso de 
preparación del terreno, el sistema de Fertirrigación en el proceso de riego, y así como 
la capacitación del personal para la ejecución, hacen que la calidad de los productos 
mejore positivamente, manteniendo siempre la esencia que tiene toda empresa, el 




De los resultados de la investigación se ha encontrado que la gestión de la innovación influye 
positivamente en la productividad, aplicando nuevas alternativas para incrementar la 
productividad; así como también se han identificado algunos riesgos que perjudican el 
desarrollo de la empresa agroindustrias M & A SAC, como se presenta a continuación: 
 Aplicar un sistema costo de acuerdo a su proceso productivo, de manera que 
demuestre el costo real por producto, donde se logre determinar la mejora continua. 
 Reestructurar todo el aparato organizacional con la finalidad de identificar las áreas 
críticas debido a que se encontró deficiencias en algunos procesos productivos de esta 
manera limitando en la recopilación de información. 
 Medir el costo de oportunidad para el accionista como para la empresa y realizar 
proyecciones de modo tal que se pueda medir la rentabilidad en el transcurso de los 
años. 
 Ampliar el mercado objetivo en punto estratégicos de distribución y de esta manera 
aprovechar el incremento de la producción. 
 Diversificar los productos para abastecer a nuevos mercados y aprovechar la 
oportunidad de ampliar el área de cultivo. 
 Actualmente la empresa se encuentra acogida en el Régimen General, del impuesto a 
la renta, para ello se recomienda acoger a la empresa al Régimen del Sector Agrario, 
mediante Ley No 27360 – LEY DE PROMOION DEL SECTOR AGRARIO, con la 
finalidad de aprovechar los beneficios tanto tributarios como laboral y sus beneficios 
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• Anexo 2: Cuestionario al Gerente” 




• Anexo 3: Cuestionario respecto Capacitación laboral 




• Anexo 4: Innovación 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
FECHA ……………………………




Cuenta con máquinas modernas
1 2 3 4 5
Condición de infraestructura de
1 2 3 4 5
de última generación las área de la empresa
Máquina con vida útil no mayor
1 2 3 4 5
a 4 años
Tiempo de duración de la
1 2 3 4 5
Número de veces de
1 2 3 4 5
materia prima y suministros capacitación al personal
Número de personal calificado
1 2 3 4 5
Número de devolución de 
1 2 3 4 5
para los procesos productivos productos
Número de productos
1 2 3 4 5
Número de nuevos clientes
1 2 3 4 5
defectuosos (dsmedros)
Número de ideas nuevas en
1 2 3 4 5
Número de mejoras en los
1 2 3 4 5
los procesos productivos. productos
Tiempo de duración de los
1 2 3 4 5
Número de veces de promosión
1 2 3 4 5
productos y ofertas
Número de aceptación de











• ANEXO 5: Análisis retroactivo de ciclos productivos en el año 2018 sin Innovación. 
 




• ANEXO 6: Análisis de ciclos productivos para el año 2019 con Innovación: 
 




• Anexo 7. Ficha de mano de obra en la producción de apio: 
 
Fuente: Elaboración propia 
  









PREPARACION DE LA TIERRA
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 2 56
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA
2 HORAS 1 1 2
RIEGO
5 HORAS 4 PERSONA 16 4 1 320
ABONADO
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 2 4 1 40
SIEMBRA
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 1 4 1 48
ESCARDAR 
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 3 4 2 120
ANTICEPTICIDA
2 HORAS CON 4 TRABAJADORES 2 4 16
COSECHA
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 208
TRASLADO
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 16
4 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 4 16
SELECCIÓN Y LIMPIEZA
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
EMBALAJE
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
DISTRIBUCION
12 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 12 84
12 DIAS CON 2 REPARTIDORES 1 2 12 168






• Anexo 8. Ficha de mano de obra en la producción de betarraga: 








PREPARACION DE LA TIERRA
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 2 56
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA
2 HORAS 1 1 2
RIEGO
5 HORAS 4 PERSONA 12 4 1 240
ABONADO
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 2 4 1 40
SIEMBRA
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 1 4 1 48
ESCARDAR 
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 2 4 2 80
ANTICEPTICIDA
2 HORAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 8
COSECHA
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 208
TRASLADO
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 16
4 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 4 16
SELECCIÓN Y LIMPIEZA
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
EMBALAJE
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
DISTRIBUCION
12 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 12 84
12 DIAS CON 2 REPARTIDORES 1 2 12 168






• Anexo 9. Ficha de mano de obra en la producción de perejil: 
 








PREPARACION DE LA TIERRA
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 2 56
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA
2 HORAS 1 1 2
RIEGO
5 HORAS 4 PERSONA 8 4 1 160
ABONADO
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 2 4 1 40
SIEMBRA
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 1 4 1 48
ESCARDAR 
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 2 40
ANTICEPTICIDA
2 HORAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 8
COSECHA
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 208
TRASLADO
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 16
4 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 4 16
SELECCIÓN Y LIMPIEZA
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
EMBALAJE
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
DISTRIBUCION
12 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 12 84
12 DIAS CON 2 REPARTIDORES 1 2 12 168






• Anexo 10. Ficha de mano de obra en la producción de rabanito: 
 








PREPARACION DE LA TIERRA
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 2 56
SERVICIO PARA ARAR LA TIERRA
2 HORAS 1 1 2
RIEGO
5 HORAS 4 PERSONA 4 4 1 80
ABONADO
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 2 4 1 40
SIEMBRA
1 DIA CON 4 TRABAJADORES 1 4 1 48
ESCARDAR 
2 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 2 40
ANTICEPTICIDA
2 HORAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 8
COSECHA
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 208
TRASLADO
4 DIAS CON 4 TRABAJADORES 1 4 4 16
4 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 4 16
SELECCIÓN Y LIMPIEZA
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
EMBALAJE
7 DIAS CON 1 TRABAJADORES 1 1 7 28
DISTRIBUCION
12 DIAS CON 1 CHOFER 1 1 12 84
12 DIAS CON 2 REPARTIDORES 1 2 12 168






• Anexo 11: Ley del Sector agrario 
 




• Anexo12 Norma modificatoria – Ley del Sector Agrario 
 




• Anexo 13: Ficha de Acogimiento al Sector Agrario 
 
Fuente: Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
